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Si canta come si parla: a modern





Già il sole dal gange Alessandro Scarlatti
(1659-1725)
Il mio bel foco... Quella fiamma Francesco Conti
(1681-1732)
L'ultima canzone Francesco Paolo Tosti
(1846-1916)




Amarilli mia bella, Amarilli, my beautiful one,
Non credi, o del mio cor dolce desio do you not believe, o sweet desire
   of my soul?   
d’esser tu l’amor mio? that you are my love?
Credilo pur: e se timor t’assale, Believe it indeed, and if fear assails
   you,   
dubitar non ti vale. doubting will not help avail you.
Aprimi il petto e vedrai scritto in Open my chest and you will see
   core:      written on my heart:   
Amarilli è il mio amore. Amarilli is my love.
Translation by Martha Gerhart
Non più guerra
Non più guerra, pietate, No more war, have pity on me,
Pietate, occhi miei belli! Have pity on me, my lovely eyes!
Occhi miei trionfanti à che You triumph, so why go armed?
   v’armate?   
Contro un cor ch’è già preso, e vi si Against a heart already taken, and
   rende?      it becomes true to you?   
Ancidete i rubelli, Kill whom you like,
Ancidete chi s’arma e si difende, Kill who arms and defends
   themselves,   
Non chi vinto v’adora. Not who is defeated.
Volete voi chi’io mora? Do you wish that I die?
Morrò pur vostro, e del morir I will die for you, and I will feel the
   l’affanno      pain of dying   
Sentirò, si, ma vostro sarà ‘l danno. Yes, but the suffering will be yours.
Già il sole dal Gange
Già il sole dal Gange Already the sun from the Ganges
più chiaro sfavilla, more brightly sparkles,
e terge ogni stilla dell’alba che and dries every drop of the dawn
   piange.      that weeps.   
Col raggio dorato ingemma ogni with golden ray, it bejewels every
   stelo,      stem,   
E gli astir del cielo dipinge nel And paints the stars of heaven upon
   prato.      the meadow.   
Translation by Martha Gerhart
Il mio bel foco… Quella fiamma
Il mio bel foco, o lontano, o vicino, My beautiful fire, whether I be far
   ch’esser poss’io    away or near,
senza cangiar mai tempre without ever changing intensity,
per voi, care pupille, arderà for you, dear eyes, will burn.
   sempre.   
Quella fiamma che m’accende That flame which ignites me
piace tanto all’alma mia is so pleasing to my soul
che giammai s’estinguerà that it will never extinguish itself.
E se il fato a voi mi rende, And if fate returns me to you,
vaghi rai del mio bel sole, love rays of my beautiful sun,
altra luce ella non vuole other light it will not want
né voler giammai potrà. nor ever wish for.
Translation by Martha Gerhart
L’Ultima canzone
M’han detto che domani, They told me that tomorrow
Nina, vi fate sposa, Nina, you will be married
Ed io vi canto ancor la serenata! And I still sing my serenade to you!
Là nei deserti piani, There upon the flat deserts,
Là nei la valle ombrosa, There in the shaded valleys
Oh quante volte a voi l’ho ricantata! Oh, how many times I have sung it
   to you!   
“Foglia di rosa, O fiore d’amaranto, “Rose petal, O flower of amaranth,
Se ti fai sposa, If you marry,
Io ti sto sempre accanto.” I am always beside you.”
Domani avrete intorno Tomorrow, you will have around
   you   
Feste, sorrisi, e fiori celebrations, smiles, and flowers
Nè penserete ai nostri vecchi amori. You won’t think of our old love.
Ma sempre, notte e giorno, But always, night and day,
Piena di passione Full of passion
Verrà gemendo a voi Will be mournfully singing to you
La mia canzone. My song.
“Foglia di menta, “Mint flower,
O fiore di granato, Oh flower of pomegranate,
Nina, rammenta Nina, remember
I baci che t’ho dato!” The kisses that I gave to you!”
Luoghi sereni e cari
Luoghi sereni e cari, io vi ritrovo Places serene and dear, I find you
   again
quali ai bei di lasciai di giovinezza! Just as I left you in beautiful
   youthful days!   
Gli stessi amati aspetti The same beloved views
Ovunque il passo io muovo… Wherever I pass…
Sol non mi punge ancor This is not all that stings me still
Che l’amarezza dei mesti giorni the bitterness of the mournful days
In cui I tormenti d’un triste inganno In which the torments of a sad hoax
Insegnato m’hanno pei primi cosa Taught me first what
Al mondo è dolor! In the world is grief!
Lungi da voi fuggito allor I fled far from you
Cercai di trovar pace al mio tradito I tried to find peace for my
   core.      betrayed heart.   
Andai fin lotre mare, ed alter donne I crossed the sea and loved other
   amai…      women…   
Ma nulla può lenire quel dolore But nothing can heal that pain
Ch’e piaga viva in ogni core That is a living wound in every
   d’amante      lover’s heart   
Che nell’amore aveva ugual fede Who had equal faith in love
Che pregando il Signor! As in praying to the Lord!
